





Moglichkeit der Gruppenarbeit im DaF・Unterrichtfur An悩nger
Noriko INUMARU 
Seminαr jur Deutsch 
Zusammenfassung: An japanischen Hochschulen wird Deutschunterricht als zweite 
Fremdsprache durchgefuhrt und es wird meistens immer noch die traditionelle Methode 
verwendet: die Kombination von Grammatik und Texte-Lekture. Seit Jahren haben aber 
viele Deutschlehrer und -lehrerinnen die Wichtigkeit kommunikativer Methoden anerkannt 
und versuchen， diese in ihren Unterricht einzusetzen. In Japan befinden sich jedoch 
kommunikative Methoden fur Deutschunterricht noch auf dem Weg der Entwicklung. Seit 
dem Sommersemester 1998 probiere ich eine Methode， bei der die Lernenden hauptsachlich 
durch Gruppenarbeit (aus vier Personen) Fremdsprachenkenntnisse und Kommuni-
kationsfahigkeit zu erzielen versuchen. Durch die viermonatige Beobachtung habe ich u.a. 
folgende Vorteile der Gruppenarbeit festgestellt: 1) In der kommunikativen Atmosphare 
werden die Anfanger-Lerner leicht dazu gebracht， spontan auf deutsch zu sprechen. 2) Man 
kann dadurch Lernstrategien fur "autonomes Lernen" kennenlernen. 3) Motivation und 
Selbstverantwortung der Lernenden werden auch gefδrdert. "Gruppenarbeit" ist zwar ein 
schon gewohnlicher Ubungsstil， hat aber fur kommunikativen Unterricht noch viele 
Entwicklungsmoglichkeiten in sich. Ich mochte weiterhin diesen Versuch fortsetzen und 
Kenntnissen und Erfahrungen uber kommunikative Methoden sammeln. 
Schlusselworter: Gruppenarbeit， DaF-Unterricht， Anf邑nger，Zweite Fremdsprache 
1 はじめに
大学や高等専門学校での第二外国語の授業は，一般教育科目，教養的科目といった枠組みで，
従来， I文法」と「講読」を中心に行なわれてきた。しかし， 1980年代後半から， 中学・高校
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